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FONETSKA AUDIOMBTRIJA
Polaze6iodtogadajeljudskigovorsadinjenodtriosnovnaoblikaakustid.
ke energije oa tolltr je jeaan formantskog tipa, drugi Sumnog' a treci je sas-
tavljen ii tomUina"ii" on. dva akustidka-oblika, mi smo na osnovu akustidke
anati"e izgovornih glasova u srpskohrvatskom jeziku do5li do zakljudlia da se
"uo 
goro""ovoga leiika moZe piedstaviti komponentama koje su karakteristid-
ne ,i fotm.ntni i Sumni oblik govora''
srpskohrvatskih pet vokala okarakterisani su formantskom distribucijom a-
kustidke energije na frekvencijskom opsegu do 4000 Hz' Svaki vokal ima tri
o"ro*rr. fo.minta.n Frekventno i intenzitetno variranje svakog od ta tri forman-
ta desava se u opsegu koji je karakteristidan za kvalitet dotidnog vokala' Ta-
ko se kretanje prvog torm.ttt. jednog vokala moze podudarati sa variranjem
f"rrog ili drugog formanta nekog drugog vokala' a F2 jednog vokala moZe se do-
ticati ili delomicno poklapati sa prvim, odnosno drugim formtrntom nekog dru-
gog vokala. Treii f-ormant uglavnom se kreie u istom frekvencijskom opsegu
za sve naSe vokale.
Ako se izvrsi ekstrakcija osnovnih komponenata formantske strukture srp-
skohrvatskih pet vokala, iada se dobija devet koncentrata akustiine energije
na podrudju oa roo do 4000 tlz razli(itog nivoa. ovi koncentrati predstavljaju
frekvencijski i intenzitetno karakteristjdne komponente srpskohrvatskog voka-
lizma.
Posto srpskohrvatski vokali u strukturi naSe leksike sadinjavaju 460/o svih
glasova, to Li ovi akustidki elementi bili fizikalni nosioci gotovo polovine celo-
kupne zvudne jezidne strane.r
t t 
"*ti6 i dr.: Akustitka 
fonetil<a srpskohrvatskog jczi!<a'- 2.-saopstenje Insti-
tuta za erkstperimentalnu fonetiku i patologiju govora, Beograd'-1963'
a R. K. potter et a:1,.: ViriUfe Sbiecir. D.-Va.-,n Nostrand Co. Inc., New York' 194?'t D. Kosti6: fo,notoji<a i-i*[t"i" srpskohrvatskog jezika. 
-Sao'p5tsrja Instituta za
et<sperimetttal,nu fc,,netiku i patologiju govora, 14-28, Beograd' 1964.
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Fonetdra audio,metrija
Ako bi se svi ti elementi kongruisali, mi
elemenata srpskohrvatskog vokalizma koja
karakteristiku pokazanu na slici 1.
. bismo dobili sintezu formantskih
u svome totalir irrra frekvencijsku
A.*i$*'f:*,;{i$$ittk
(sl. 1.)
Ako bismo izvrSili filtriranje osnovnih karakteristidnih komponenata i time
otklonili sve ono Sto ne pripada odredenom koncentratu, tada dobijamo prvi
tspitni signal formantnog tipa koji se nalazi u opsegu oko 270 Hz. Drugi vrh,
odnomo ispitni signal, nalazi se na podrudju oko 350 Hz, treii na podrudju oko
600 Hz, detvrti na oko 750 H4 peti na oko 1000 Hz, Sesti na oko 1350 Hz, sedmi
na oko 1800 Hz, osmi vrh nalazi se na podrudju oko 2400 Hz i deveti vrh nala-
zi se na podrudju oko 4000 Hz.
Prvi vrh, odnosno ispitni signal, odgovarao bi prvom formantu vokala i, dru-
gi vrh odgovarao bi prvom formantu vokala u, treii vrh odgovarao bi prvom
formantu vokala e i o, detvrti vrh odgovarao bi prvom formantu vokala a i
drugom formantu vokala u, peti vrh odgovarao bi drugom formantu vokala o,
iesti vrh odgovarao bi drugom formantu vokala a, sedmi vrh odgovarao bi dru-
gom formantu vokala.e, osmi vrh odgovarao bi drugom formantu vokala i, i
treiem formantu vokala e' a' o' 
- 
i deveti vrh odgovarao bi detvrtqm forman-
tu vokala i.
Osnovna karakteristika formantske strukture je i ta sto je ona kontinuira-
na i sto je zasnovana na laringijalnom glasu. I te kaiakteristike sadrZane su u
vokalnom totalu i u njegovim filtriranitn komponentama.
Na ovaj nadin u ovim signalima zastupljena je formantska struktura srpsko-
hrvatskog vokalizma, a svaki ispitni signal je lijen fonetskog, odnosno lingvis-
tidkog znaderrja tako da ima diste karakteristike zvuka i ne postoji moguinost
interferencije lingvistidkih i akustidkih komponenata. Tako se moZe objektivnc
izvrSiti ocjenjivanje sluSne sposobnosti percipiranja akustidkih karakteristika
srpskohrvatskih vokala Sto do sada nije bilo moguie udiniti nijednom postoje-
Com audiometrijom.
Prvi deo audiometrije sastoji se iz utvrdtivanja sluSnih sposobnosti da primi
formantske oblike akustidke energije, a to znadi da primi akustidku strukturu
vokala. Ispitni signali, odnosno komponente, obeleZeni su od I do 9. Audiogramje prikazan na slici 2.
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Drugi deo fonetske audiometrije obuhvata Sumne oblike govornog spektra.
Svi suglasnici su okarakterisani prisustvom, odno-qno odsustvom laringijalnog
glasa, i kontinuiranim, odnosno diskontinuiranim Sumnim oblikom zvudni kon-
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sonanti prema bezvudnim (plozivi i afrikati prema frikatiyima, nazalima i
lateralima). Karakteristika suglasnika je i ta Sto se karakteristidne osoblnejednih nalaze kao elementi u osobinama drugih. Tako, frikcioni oblik frikativa
postoji kao elemenat afrikata i ploziva, odnosno laterala i nazala, ili diskon-
tinuirani oblik sa karakteristikom trajanja diskontinuiteta postoji kod rorala(r) afrikata i ploziva.
Ako bi se uzela Sumna karakteristika suglasnika f, s, 5, i h, i njima dodala
karakteristika rorala r, dobili bi se svi karakteristidni oblici srpskohrvatskog
konsonantizma jer su u ovim glasovima zastupljeni akustidki koncentrati od
kojih je suglasnidki sistem u naSem jeziku izgraden, kao Sto su u formantima
vokala zastupljeni koncentrati od kojih je u naSem jeziku vokalni sistem iz-
graclen.
Suglasnidki total pokazuje frekvencijsku karakteristiku koja je prikaza-
na na slici 3.
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Prvi koncentrat nalazi se na 100 Hz, drugi koncentrat nalazi se na 200 Hz,
treii se nalazi na 280 Hz, detvrti na oko 400 Hz, peti na oko 500 Hz, Sesti na
oko 1700 Hz, sedmi na oko 2800 Hz, osmi na oko 4800 Hz i deveti se nalazi na
oko 7500 Hz.
Iz slike se vidi da su prvi, peti, Sesti koncentrat gotovo na istom nivou, dok
su drugi, detvrti, sedmi i osmi na niZem nivou, a tredi koncentrat, a narodito
deveti na najniZem nivou.
Kao Sto je kod akustidke energije formantnog tipa moguino ustanoviti ob-jektivnu sposobnost sluSnog aparata da ih primi, tako je to moguino i za a-
kustidku energiju Sumnih oblika koji su karakteristilni za konsonantski sis-
tem.
I u drugom delu fonetske audiometrije koji se odnosi na suglasnidki sistem'
a koji u na3em jeziku iznosi oko 540/o svih izgovornih glasova u leksidkoj struk-
turi, otklonjen je fonoloSki odnosno lingvistidki aspekt, a saduvan je disto
akustidki.
Na osnovu ova dva dela fonetske audiometrije koji sadinjavaju celinu mo-
gu6no je, sa sigurno5iu koju pruZa tonalna audiometrija, audiometrijski utvr-
diti pomoiu signala ekstrahovanih iz izgovornih glasova sposobnost na3ega
sluha da primi zvudnu stranu govora, nezavisno od njegovog znadenja. Na sli-
ci 4 prikazan je fonetski audiogram jedne osobe s normalnim sluhom.
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Koliko je fonetska audiometrija vezana za specifiinost jednog jezika po-
kazuju razlike koje se lako mogu uoditi i na tako srodnim jezicima kao ito su
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nih makedonskih vokala, vide se razlike u poloZajima komponenata u odnosu
na srpskohrvatske vokale (slika 1).
Prema tome, fonetska audiometrija nije univerzalna kao tonalna jer je ve-
zarra za fonetsku strukturu jezika. U tome i leZi jedan deo njene audioloike
vrednosti, jer pored toga $to je metodololki univerzalna, ona je fonetski specija-
lizovana i dini stepen prelaza od tonalne ka disto govornoj audiometriji odva-jajuii se od tonalne specifidnoSiu jezika na kome je gradena, noseii elemente
govorne, jer je potpuni reprezent govornih akustidkih karakteristika.
SUMMARY
Dorde Kosti6,
Sernior Research Fellow, Inst. of Experimental Phonetic and Speech Pathology 
-Belgrade
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So far tonal and verbal methods have been used for determining hearing
acuity. Beside these, various objective methods have bean introduced' The au-
diomLtric equipment available is used for determining the threshold of hearing
for given frequencies of pure sine tones, as well as for determing the threshold
of a-complex speech signal carrying, or not some linguistic meaning (meaning
ful or meaningless logatoms). The methods of tonal audiometry are based rrn
physiologicd ana acoustic principles which are not simply related to the abi-
iity of the human brain to reconstruct linguistic meaning from the speech signal.
All methods of speech audiometry are based on the word meaning and comprise:
the reconstruction of the meaning from the signal received, and hearing acu-
ity of the speech signal. Since the ability to reconstruct the meaning of words
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from the minimum speech signal received varies to a large extent 
- 
being de.
pendent on the psycholinguistic intelligence of the subject 
- 
the data obtained
cannot be used safely for determining hearing acuity for receiving the spec-
trum of speech sounds. We found it necessary to determine solely the hearing
acuity of the speech sound spectrum which is.Iinguistically meaningless, which,
however, com'prises speech elements. In this way linguistic intelligence would
not interfere with determining the threshold of speech signals.
We have develop a method of phonetic audiometry which is based on the
main components of speech spectrum, with the components linguistically ful-
ly meaningless. The meaningless logatoms previously used had the acoustic
form of words. We believe that our method of phonetic audiometry makes it
possible to determine the acuity of hearing speech signals. The methods used
so far proved inefficient in this respect.
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